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MECHANIC TESTING ANALYSIS MATERIAL OF BOVINE 
HIDROXYAPATITE (BHA)/ SHELLAC/ SORGHUM FLOUR 
Platino Dananjaya Suyoko 
Mechanical Engineering Department, Faculty of Engineering, Sebelas Maret 
University, Surakarta 57126, Indonesia  
Email: platino.dananjayas@gmail.com 
Abstract 
 
Hydroxyapatite is one of the most commonly used biomaterials in biomedical 
applications. Hydroxyapatite itself can be produced from cow bone (bovine) 
which is one of many materials we easily find and have the same structure with 
human bones. The objectives of this study were to find out the hardness, 
compressive strength, and density of bovine hydroxyapatite 
(BHA)/shellac/sorghum materials. Hydroxyapatite used from bovine bone, shellac 
as a binder, and sorghum flour to make porous. Bovine bone powder in calcined 
700
o
C, then compacted with sorghum flour and shellac.After that, sintered in 
temperature 1000
o
C. Adding sorgum flour caused a decrease mechanical 
properties and increase the porosity. The result of highest hardness and 
compresive strenghts 59,10 HVN and 1,67 MPa with the density 1594 kg/m
3
 on 
variation of BHA/shellac/sorghum flour 90/10 %volume.While the lowest 
hardness and the compresive strenght is 12,7 HVN and 0,03 MPa with the density 
1115 kg/m
3
 variation BHA/Shellac/sorghum flour 50/50 %volume. 
Keywords: Bovine Hydroxyapatite, Shellac, Sorghum flavors,Hardness Vickers 
Number (VHN), Compressive Strengh, 
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Platino Dananjaya Suyoko 
Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
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Email: platino.dananjayas@gmail.com 
Abstrak 
Hidroksiapatit adalah salah satu bahan biomaterial yang sering digunakan dalam 
aplikasi biomedis. Hidroksiapatit sendiri dapat dihasilkan dari tulang sapi (bovine) 
yang merupakan salah satu dari banyak bahan dengan mudah kita temukan dan 
memiliki struktur yang sama dengan tulang manusia. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui nilai kuat tekan,  kekerasan dan densitas  material 
campuran bovine hidroksiapatit (BHA)/tepung sorgum/shellac. Pada penelitian 
ini, hidroksiapatitnaya menggunakan tulang sapi, shellac sebagai pengikat, dan 
tepung sorgum untuk membuat porus. Serbuk tulang sapi dikalsinasi 700
o
C, 
kemudian dipadatkan dengan tepung sorgum dan shellac. Setelah itu, di sintering 
pada suhu 1000
o
C. Penambahan tepung sorgum mengakibatkan penurunan nilai 
mekaniknya dan meningkatkan porusitasnya. Hasil dari nilai kekerasaan dan 
kekutan tekan tertinggi yaitu 59,10 HVN dan 1,67 MPa dengan densitas 1594 
kg/m
3
 pada variasi BHA/shellac/tepung sorgum 90/10 %volume. Sedangkan 
untuk nilai kekerasaan dan kuat tekan terrendah yaitu 12,7 HVN dan 0,03 MPa 
dengan densitas 1115 kg/m
3
 pada variasi BHA/shellac/tepung sorgum 50/50 
%volume. 
Kata Kunci : Bovine Hydroxyapatite, Shellac, Sorghum flavors,Hardness Vickers 
Number (VHN), Compressive Strengh, 
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